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KUALA LUMPUR: Ke-
. anggotaanMajlisPener-
bitan llmiah Malaysia
(Mapim). -dicadangkan
diperluaskankeperingkatins-
titusipengajiantinggiswasta
(IPTS) dalamusahamening-
katkanlagijumlahpenerbitan
ilmiahdi negaraini.
Menteri PengajianTInggi,
Datuk Seri MohamedKha-
led Nordin berkata,jumlah
IPTS yang lebih besarber-
banding institusi pengajian
tinggi awam(IPTA) di ne-
garaini wajardiberikesem-
patankeranadilihat mem-
bantuusahamemartabatkan
bahasaMelayu sebagaiba-
hasailmiah.
Menurutbeliau,jumlahpe-
nerbitanbuku ilmiah oleh
ahli Mapimpadatahunlalu
sebanyak570judul dan 70
peratusdaripadanyaditulis
dalambahasaMelayu.
Katanya,beberapausaha
penerbitanboleh dilakukan
antaranyaperanandaripada
penerbituniversiti(univer-
sity press)yangmaname-
reka perlu mempergiatkan
usahamencarinaskhahter-
baikuntukditerjemahkan.
Jni boleh dilakukan de-
nganmenerbitkantesister-
pilih yang dihasilkangra-
duansarnaadadi peringkat
sarjanaatau ijazah kedok-
torankeranaselamaini, ba-
nyak tesishanyatersimpan
dalam perpustakaansema-
'ta-matadanhanyabolehdi-
aksessebilangankedl saja.
"Justerulebih elok sekira-
nyadinaiktarafkepadaben-
tuk ilmiah keranaia mem-
bantuorangramaimelaku-
kan rujukan denganlebih
terbuka," katanya dalam
ucapandi Majlis Penyam-
paian Anugerah Mapim
2011,di sini,semalam.
Hadir sarna,KetuaPenga-
rah Jabatan Pengajian
Tinggi, Datuk Prof Dr Ru-
jhan Mustafa dan Penge-
rusi JawatankuasaPelaksa-
na Mapim, Prof Dr Asma
Ismail.
MohamedKhaledberkata,
selainmenerbitkanbuku il-
miahdaripadatesisterpilih,
penerbitanjugabolehdiper-
banyakkan melalui usaha
penterjemahanmelalui pe-
nulisan akademik bahasa
Inggeris ke dalam bahasa
Melayu.
Dalam majlis itu, enam
anugerahdisampaikaniaitu
AnugerahBukuTerbaikKe-
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Mohamed
Khaled (tengah)
berbual dengan
sebahagian
penerima
anugerah,
semalam.
manusiaandanSainsSosial;
Buku TerbaikSains,Tekno-
logidanPerubatan;Makalah
JurnalTerbaikKemanusiaan
dan Sains Sosial; Makalah
Jurnal Terbaik Sains, Tek-
nologidanPerubatan;Editor
Naskhah Terbaik Kemanu-
siaan dan SainsSosial dan
Anugerah Editor Naskhah
TerbaikSains,Teknologidan
Perubatan.
AnugerahSanjungan2011
turut disampaikankepada
NaibCanselorUniversitiPu-
tra Malaysia(UPM), Datuk
Ir Dr Radin Umar Radin
Sohadi.
